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The purpose of this study is to evaluate students’ understanding on a lecture of health risk management by 
Simulation and Gaming. Nursing students in the third grade received a 3-hour lecture of health risk management, 
especially focused on infection and pandemic. They were asked to fill out worksheets and self-administered 
questionnaires which were designed to extract important factors the students had learned. We found that they placed 
importance on the following issues: protect the lives of people, defend the rights of those who were infected, eliminate 
the fears of people, making decisions based on social responsibility, and prevent the spread of infectious diseases. They 
also seemed to have learned science-based decision, professional viewpoints, and role of government administration. 
The results suggested that Simulation and Gaming is a useful tool that students can actively join the lecture and 
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１）横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域 



















































Ⅱ 方 法 
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項 目 内      容 時間配分 
導  入 
１．学習目標の提示 
 ①集団感染症の発生時の対応について理解を深める。 
  ・疫学調査の流れが分かる。 
  ・与えられたデータに基づき図表を表すことができる。 
  ・集団感染症発生時の保健師の役割について考えることができる。 
 ②感染症対策におけるリスクコミュニケーションについて学ぶ。 
  ・リスクコミュニケーションの概念を知る。 






























演習の総括 感じたこと、学んだことについて、グループでディスカッションをし、学習の振り返りを行う。 10分 






































５．データ収集時期    平成20年11月7日～11月25日 
   事前学習期間      平成20年11月7日～20日 
   演習実施日       平成20年11月21日 
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社会への影響 ・ パニックへの対応 ・ うわさ、デマの被害や拡大防止

























正しい情報の普及啓発 ・ 事前に国民に調査をする ・ 危機への対応を事前に国民に知らせる
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健康危機管理演習の試み 
 












































学習内容 よく理解できた 理解できた 理解しにくかった 理解できなかった
集団感染症の発生時の対応 17 48 1 0 
疫学調査の基本 18 41 7 0 
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